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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА – ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
 
В европейских странах в условиях возрастающей конкуренции на рынке образовательных услуг в настоящее время 
преобладает тенденция смещения оценки качества образования из сферы внешнего контроля и мониторинга 
(систематического стандартизированного наблюдения) на повышение самостоятельности образовательного учреждения и 
саморегуляцию, что становится возможным при использовании системы менеджмента качества (СМК) на основе 
стандартов ISO 9001 (9000). 
В статье рассмотрен опыт разработки и функционирования СМК в учреждении образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации». 
 
In European countries in conditions of an increasing competition in the market of educational services at present time there is a 
predominance of a tendency of a bias of quality assessment of education from the sphere of external control and monitoring (the 
systematic standardized supervision) to an increase of independence of educational institution and self-control which becomes 
possible when using Quality Management System on the basis of standards ISO 9001 (9000). 
The article contemplated the experience of development and functioning of MQS at Education Establishment “Belarusian 
Trade and Economics University of Consumer Cooperatives.” 
 
Проблема качества образования высшей школы является приоритетной и важной для 
Республики Беларусь, ставшей на инновационный путь развития экономики, а в рамках подготовки 
страны к присоединению к Болонскому процессу значение этой категории в едином образовательном 
пространстве Европы является определяющим фактором. 
В целях решения этой двуединой задачи начиная с 2000 г. в странах СНГ, и Беларуси в том 
числе, ведется работа по созданию систем управления качеством высшего образования на основе 
государственных образовательных стандартов, отвечающим требованиям международных 
стандартов качества. 
Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации», руководствуясь типовой моделью системы управления качества, рекомендованной 
Министерством образования Республики Беларусь, требованиями Государственного стандарта 
Республики Беларусь – СТБ ISO 9001-2009, разработало и внедрило в 2010 г. адаптированную к 
специфике учреждения высшего экономического профессионального образования принципам 
Международного кооперативного альянса рабочую модель системы менеджмента качества 
университета [1–3]. 
За период 2009–2013 гг. работа по созданию и развитию системы обеспечения качества 
Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации проходила по 
следующим этапам [4; 5]: 
1. Организационно-подготовительный этап, включающий определение Миссии университета; 
разработку стратегического плана развития; определение цели СМК; области действия; оценку 
потребностей в ресурсах, необходимых для создания СМК; назначение ответственного за разработку, 
внедрение и функционирование СМК; разработку организационной схемы создания рабочей группы 
для разработки документов СМК. 
В процессе реализации этого этапа важно было прочувствовать и сформулировать в письменном 
(публичном) виде философию университета в области качества образовательных процессов прежде 
всего как ведущего университета кооперативного образования Республики Беларусь. В результате 
многочисленных консультаций и бурных обсуждений в коллективе университета, на совете качества, 
совете университета были сформулированы Девиз, Миссия и Политика в области качества. В 
качестве Девиза коллективом Белорусского торгово-эконо- 






Миссия охватывает весь спектр оказываемых услуг, стремлений и целей университета: 
«Раскрывая творческий потенциал личности, соответствуя перспективным потребностям общества и 
государства, основываясь на философии кооперативных ценностей, мы обеспечиваем высокое 
качество образовательной и научно-инновационной деятельности, помогаем поддерживать 
профессиональные компетенции и конкурентоспособность на протяжении жизни». 
2. Этап разработки документов СМК, включающий обучение персонала, распределение 
ответственности и полномочий при выполнении требований стандарта, разработку Политики и 
Целей университета в области качества, определение структуры документов СМК и их разработку. 
Политика в области качества за подписью ректора университета отражает решимость и 
настроенность руководства и коллектива обеспечить высокое качество образовательных и других 
услуг. Важно отметить, что Политика в области качества в полной мере соответствует стремлению 
университета реализовывать восемь принципов менеджмента качества: ориентация на потребителя, 
лидерство руководителя, вовлечение работников, процессный подход, системный подход к 
менеджменту, постоянные улучшения, принятие решений, основанное на фактах, взаимовыгодные 
отношения с поставщиками. В целях реализации Миссии и Политики в области качества 
университетом ежегодно разрабатывались Цели в области качества: в 2010 г. – 33, 2011 – 21, 2012 – 
27, в 2013 г. – 14. На уровне университета Цели утверждаются на совете по качеству, на уровне 
факультетов и структурных подразделений – на заседаниях советов факультетов и кафедр. 
Работа над созданием СМК университета в некоторых случаях потребовала уточнения, 
 а иногда и пересмотра или формирования новых функциональных обязанностей для отдельных 
должностей, структурных подразделений, советов. 
3. Этап внедрения СМК, включающий практическую реализацию и организацию утвержденных 
и введенных в действие стандартов и документированных процедур системы; проведение 
внутреннего аудита (самооценки) СМК. 
Реализуя принципы «процессного подхода», коллективом проведена значительная работа по 
формированию перечня процессов, процедур, положений и инструкций, который бы соответствовал 
профилю Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации и 
требованиям СТБ ISO 9001-2009. Все процессы и процедуры были разделены на руководящие (3), 
основные (7), обеспечивающие (15), процессы мониторинга и измерений (5). Дополнительно в 
перечень включены инструкции и ряд положений. С 30 июля 2010 г. было введено в действие 
Руководство по качеству, и с этой даты в университете была внедрена система менеджмента качества 
в целом. 
4. Этап сертификации СМК, включающий выбор соответствующего органа по сертификации и 
подачи заявки на ее проведение. 
Проверка и оценка системы менеджмента качества университета на соответствие требованиям 
СТБ ISO 9001-2009 проведена комиссией учреждения образования «БГИПК по стандартизации, 
метрологии и управлению качеством» – органом по сертификации систем менеджмента в составе 
группы экспертов под руководством первого заместителя Председателя Госстандарта Республики 
Беларусь В. В. Назаренко 15–16 ноября 2010 г. В результате сертификационного аудита установлено, 
что система менеджмента качества проектирования, разработки и предоставления образовательных 
услуг (довузовская подготовка, подготовка специалистов на первой ступени и магистров на второй 
ступени высшего образования, переподготовки и повышения квалификации), осуществления 
научной и инновационной деятельности, подготовки научных кадров высшей квалификации, 
проведения идеологической и воспитательной работы Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации соответствует 
СТБ ISO 9001-2009, и 21 декабря 2010 г. учреждению образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации» вручен Сертификат соответствия 
№ BY/112 05.01.077 02256, зарегистрированный в реестре Национальной системы подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. 
5. Этап поддержания в рабочем состоянии и улучшения СМК, включающий проведение 
инспекционного контроля функционирования СМК органом по сертификации. 
С целью подтверждения соответствия реализации в университете Миссии, Политики, Целей в 
области качества, а также определения областей улучшения СМК университета ежегодно 
проводятся: 
 мониторинг и оценка функционирования основных процессов (стратегическое планирование, 
подготовка специалистов на I ступени высшего образования, подготовка специалистов 
с высшим образованием на II ступени (магистры), переподготовка и повышение квалификации, 
научно-исследовательская и инновационная деятельность, подготовка научных работников высшей 
квалификации); 
 внутренние аудиты в структурных подразделениях университета; 
 анкетирование потребителей, позволяющее определить интегральный показатель, отражающий 
степень удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг; 
 анализ СМК со стороны руководства; 
 инспекционный контроль функционирования СМК органом по сертификации. 
Результативность функционирования СМК университета оценивается посредством интегрального 
показателя, включающего следующие параметры: выполнение целей в области качества (Рц); 
выполнение плана мероприятий по совершенствованию СМК, разработанного по итогам предыдущего 
анализа СМК со стороны руководства (Рпм); выполнение программы внутренних аудитов (Рпва); 
выполнение корректирующих и предупреждающих мероприятий (Ркпм); оценка удовлетворенности 
потребителей (Руп); результативность основных процессов (Рп). 






















– результативность выполнения показателей в 2011 г., %; 
– результативность выполнения показателей в 2012 г., %; 
– результативность выполнения показателей в 2013 г., % 
 
Рисуно к 1  –  Результативность СМК университета в 2011–2013 гг. 
 
Анализ показал, что результативность СМК университета сохраняет свое значение на 
протяжении трех лет (89,80% в 2011 г., 89,70% в 2012 г. и 89,58% в 2013 г.). Это свидетельствует 
о достаточно эффективной работе университета и достижении им устойчивого развития по всем 
направлениям деятельности. 
Конкурентоспособность Белорусского торгово-экономического университета потребительской 
кооперации проявляется в том, что модель управления образовательной деятельностью должна 
обеспечивать необходимое качество подготовки специалистов и удовлетворять требованиям двух 
главных групп потребителей: обучающихся (студенты, магистранты, аспиранты, слушатели) и 
потенциальных работодателей (предприятия и организации всех форм собственности, общество, 
государство). 
Интегральные показатели удовлетворенности потребителей за период 2011–2013 гг. 
соответствуют «хорошей» степени удовлетворенности и имеют положительную динамику (рисунок 2). 
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Рисуно к 2  –  Результаты анкетирования потребителей университета в 2011–2013 гг., % 
 
В ноябре 2013 г. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
успешно прошел повторный сертификационный аудит системы менеджмента качества. Срок 
действия сертификата соответствия № BY/112 05.01.077 02256 продлен до 10 декабря 2016 г. 
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что деятельность Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации в современных условиях не только 
обеспечивает выполнение всех ожиданий и пожеланий целевых групп потребителей, но и 
представляет доказательства того, что качество предоставляемых образовательных услуг 
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